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3.4. Influence of the type of Equalizer on the BER variation according to the SNR for FFT based MIMO OFDM and 
DWT based MIMO OFDM  
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